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Semiho Berksoy jübilesi
★  Devlet Tiyatrosu ve O- 
perasımn değerli sanatçıla­
rından soprano Semiha Berk- 
■soy’un 30 uncu sanat yılı bir  
jübile ile 15 mayıs salı gecesi 
Ankarada Büyük Tiyatroda 
kutlanacaktır.  Milletlerarası 
ün yapmış olan sanatçının bu 
jübilesi için hazırlanan özel 
programın sanat çevrelerinde 
ilgi ile karşılanacağı umul­
maktadır.
îs tanbulda doğmuş olan Se­
miha Berksoy, 1928 yılında İs­
tanbul Konservatuarında ilk 
Türk opeça sanatçılarından 
• Nimet Vahidin Şan sınıfına 
kabul edilmiş ve 1929 da ilk 
konserini vermiştir . Bu arada 
bir süre Güzel Sanatlar Aka­
demisinde resim atelyesine 
devam eden ve Almanyada 
sergi açan Semilıa Berksoy, 
1932 de Muhsin E rtuğru l’un 
teşvikiyle Istanbuldaki Tiyat­
ro Okuluna girmiş ve 1932 de 
mezun olmuştur.
Semiha Berksoy ilk sahneye 
çıktığı 1930 da Şehir Tiyatro­
sunda oynanan Tolstoy’un 
«Yaşayan Kadavra» piyesinden 
bu yana, gerek müzikli oyun­
larda, gerekse operetlerde ve 
operalarda çeşitli ve güç rol­
leri başarıyla oynamış ve ö- 
viilmüştür.  Semiha Berksoy 
bu arada 1936-39 yıllarında Ber­
lin Devlet Yüksek Müzik Aka­
demisi Opera bölümünden so­
list sanatçı olarak mezun ol­
muştur. Berlinde Prof. Lisser- 
mann, Funk, Erlon, Prof. Cle- 
mens Schmalstich ile çalışmış­
tır. 1939 yılında Berlinde Ri- 
chard Strauss’un 15. doğum 
yılı şenliklerinde Semiha Berk 
soy Berlin Akademi Operasın­
da «Ariadne auf Nayes» temsi­
linde başrolü oynamıştır. 1940 
yılmdanberi Ankara Devlet O- 
perasında Şef Praetorius ve
Cari Ebert idaresinde çeşitli 
operalarda önemli rolleri tem­
sil eden Semiha Berksoy, aynı 
zamanda radyoda konserler 
vermiş, 1959 da piyanist Mit­
hat Fenmen eşliğinde bir  Wag- 
ner programı sunmuştur. Ayrı­
ca Devlet Tiyatrosunda çe­
şitli piyeslerde roller alan 
Semiha Berksoy bir çok telif 
piyeslerde de oynamıştır. Se­
miha Berksoy 1961 de Devlet. 
Operasında Humpersinck’irî 
«Hansel und Gretel» operasın­
da oynayarak başarılarına b ir  
yenisini eklemiştir.
Genç bir kemancı diploma 
konkurunda
i r  İs tanbul Konservatuarı 
Diploma Konkuru yarın (13 
mayıs pazar) saat 11 de Şan 
sinemasında yapılacaktır. Genç 
ve değerli viyolonist Ergün 
Tekinson bu konkurda solist 
olarak yer alacak. Ekrem Zeki 
ü n  idaresinde Şehir Operası 
eşliğinde çalacaktır.
Dekoratif sergi s
i r  Fransız Dekoratif Sanat­
lar  Sergisi İstanbul Teknik 
Üniversitesi Taşkışla binasın­
da açılmış ve büyük ilgi u- 
yandırmışlır. Bu sergi Güzel 
Sanatlar  Akademisi ve Fran­
sız K ü ltü r  Merkezinin işbirli- 
ğiyle açılmıştır.
Sedje Hemon
i r  Gen-Ar galerisinde resim 
lerini bir süredenberi sergile­
miş bulunan Bayan Sedje He­
mon, soyut resim alanında 
göstermiş olduğu başarıdan 
dolayı sanat çevrelerimizde ö- 
vülmüştür. Sanatçı resim yap­
madan önce müzikle uğraşmış 
ve keman çalarak bu yolda da 
değerini ispat etmiştir.
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